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1 Présentation de la  collection de monnaies  sassanides de A. Saeedi,  qui  comprend 410
pièces (dont une monnaie arabo-sassanide) et qui représente avec 95 monnaies d’or la
plus grande collection publiée de monnaies sassanides en or.  L’A.  souligne la  grande
importance de cette collection pour notre connaissance du développement du monnayage
sassanide. La collection fournit un grand nombre de nouvelles données dont l’A. donne un
aperçu. Ce matériel ne rend pas nécessaire un changement de la typologie pour la période
traitée dans SNS I mais apporte de nouveaux résultats pour la période traitée dans SNS III.
De plus les monnaies élargissent la documentation pour la période qui va être traitée dans
SNS  II.  Un  chapitre  particulier  est  consacré  au  monnayage  d’or :  l’A.  renvoie  aux
questions  liées  au  monnayage  d’or  sassanide  en  général,  puis  aborde  les  nouvelles
informations  fournies  par  les  monnaies  d’or  de  la  collection  Saeedi,  et  traite  enfin
amplement le problème du poids des dinars et de ses fractions. Le catalogue des monnaies
est présenté sous forme d’une sylloge. Il est divisé en deux parties, d’abord les monnaies
d’or, puis les monnaies d’argent, de billon et de cuivre. Il est suivi d’un index (ateliers
monétaires, symboles, numéraires), d’un glossaire des légendes en pehlevi, d’une liste des
abréviations et d’une bibliographie.
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